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Prezados leitores da REMEA! 
 
É com muita satisfação que estamos publicando essa edição (Vol. 29) da revista 
considerando ser também esse um marco importante em nosso periódico. Nossa revista 
encontra-se publicada on line desde 1999 de forma ininterrupta. Publica artigos oriundos 
do campo da Educação Ambiental de todo o Brasil. Desde sua criação, já tivemos mais de 
500 mil acessos no portal anterior. A partir dessa edição, demarcamos a migração para a 
Plataforma Open Journal Systems (SEER), para onde já disponibilizamos quase todos os 
anteriores volumes. Também atualizamos nossos indexadores, 3 nacionais e 4 
internacionais,  que ainda serão implementados.  
Recebemos em 2012 duas avaliações, pela CAPES fomos avaliados como B2 e 
pela ANPED fomos considerados um periódico que atende as exigências de uma revista de 
alcance nacional pela qualificada produção na área.  A revista encontra-se vinculado ao 
Programa de Pós Graduação em Educação Ambiental. Este programa, conforme estudos 
realizados,  é responsável por mais de 50% da produção científica nacional em EA. 
Estamos trabalhando para melhorar ainda mais esses indicadores nos próximos anos. 
A edição que ora apresentamos reafirma o que há pouco enunciamos: o caráter 
plural da revista e o alcance das temáticas aqui discutidas. Desse modo, essa edição 
apresenta 26 artigos abrangendo temáticas que vão desde Políticas em EA, (04) 
Fundamentos da EA (04), EA em diferentes processos formativos (14), EA nos espaços 
não formais (02) e 02 (dois) textos de EA sob a ótica da conservação ambiental, 
contemplando artigos do nordeste, sudeste, e sul do país.   
O nosso agradecimento a todos que contribuem pela qualificação de nossa revista e 
desejamos a todos uma ótima leitura crítica. 
 
Rio Grande 31 de dezembro de 2012. 
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